



ються із внутрішніх і зовнішніх джерел з метою, відмінною від 
цілей такого дослідження. Основним методом їх отримання є 
аналіз документів (бухгалтерських, фінансових, статистичних та 
інших звітів самого підприємства, даних офіційної статистики, 
періодики, електронних баз даних тощо). Переваги використання 
вторинних даних — швидкість отримання, дешевизна, легкість 
використання. Основними недоліками їх є неузгодженість оди- 
ниць виміру; використання різних визначень і систем класифіка- 
ції; можлива неспівставність за територією, колом охоплених 
об’єктів, часовими періодами; різний ступінь новизни; труднощі 
в оцінюванні достовірності тощо. 
Зважаючи на обмеженість ресурсів, що мають у своєму розпо- 
рядженні малі підприємства, збирання вторинних даних є основ- 
ним методом отримання інформації для прогнозування розвитку 
їх діяльності. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: БАЧЕН- 
НЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
 Упровадження в життя необхідних радикальних змін в еконо- 
міці України стає реальністю як закономірний, об’єктивний про- 
цес, але процес слабоструктурований через відсутність розробле- 
них та апробованих варіантів оптимізації перехідних процесів. Це 
не означає неможливість і недоцільність теоретичного осмислення 
еволюційного розвитку, мікро- та макроекономічних змін, динамі- 
ки параметрів причинно-наслідкових зв’язків, а зумовлює його. 
Не викликає сумніву, що логістика є господарським мислен- 
ням, управлінською концепцією, яка характеризується розглядом 
загальної підприємницької оцінки, компетентністю всіх 
пов’язаних з цим переміщень товарів. Варто пригадати маркетинг 
або управління витратами, на відміну від яких філософія логістики 
поширювалася неоднорідно швидко. Довгий час наукові відкриття 
в теорії логістики залишались обмеженими, але майже раптово на- 
стало переймання логістичних ідей через господарську практику. 
Сучасні початки теоретичного заняття логістикою можна ви- 
значити точно. На початку 70-х років з’явилися незалежно одні 
від одних більшість німецьких відкриттів з логістики, що охоп- 




рішень та їх втілень у господарську практику діяльності, яка ви- 
никла в США (40-і роки). 
Інструменти обґрунтування логістичного рішення поступово 
розвивалися з початком розвитку дослідження операцій та дуже 


















моделювання логістичних мов, 
орієнтовані на цілі інтерфейси, 
клієнтсько\серверська структура 
 персональні комп’юте- ри, інтерактивна графіч- на оптимізація 
широкомасштабна основа моделей 
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 Рис. 1. Розвиток інструментів обґрунтування логістичного рішення та структура розвитку за 50 років 
 Спільною ознакою теоретичних праць є системоорієнтований 
розгляд, який веде до подолання ізольованих функціональних та 
інституційних аналізів. Для оптимізації логістичної системи та- 
кий підхід одночасно пересуває в поле зору менеджера контур 
регулювання в плановому режимі. Розглядаючи історичний роз- 
виток логістики, подібно до теорії професора Аледи Рот (Aleda 
Roth) з Університету Північної Кароліни, м. Чепел-Хіл, яка за- 
пропонувала «стратегічну карту», що загалом відображала її тео- 
рію стратегічної орієнтації виробництва, можна зазначити, що іс- 
нувало декілька основних стратегічних епох розвитку логістики 
(на рис. 2 — вертикальні смуги). Ці епохи являють собою страте- 
гічні періоди часу, в які радикальною уявою змінювалося бачен- 
ня вищим управлінським персоналом того, які конкурентні мож- 
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Рис. 2. Еволюція управлінських перспектив: бачення можливостей 
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СУТЬ І РОЛЬ ТЕСТУВАННЯ ЦІН ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІ- 
НОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 У зарубіжній практиці досить часто використовується процес 
тестування товарів, реклами, каналів розподілу, цін тощо. При 
тестуванні цін проводяться серйозні дослідження умов викорис- 
тання їх з метою визначення рівня ціни на продукцію та доціль- 
ності комерційного виробництва її. У процесі таких досліджень 
підприємство може одержувати інформацію про вимоги та по- 
треби споживачів щодо його продукції, рівень попиту на неї, інші 
відомості про ринкову ситуацію в процесі реалізації продукції. 
Використання цінових тестів сприяє внесенню нових пропо- 
зицій з метою коригування рівня ціни на продукцію та удоскона- 
лення цінової політики підприємства. Досягається це на основі 
зворотного зв’язку між підприємством і посередниками та спо- 
живачами. На нашу думку, щоб добре зрозуміти сутність ціново- 
го тестування та його переваги в порівнянні з іншими методами 
дослідження  ринку,  необхідно  спочатку  визначити  перешкоди 
при проведенні цього процесу. Необхідно враховувати, що: 
